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indirizzo di saluto: Piero Ostilio Rossi, Dir. Dipartimento di Architettura e Progetto 
introduzione al convegno: Paola Gregory
 
Cristina Marras (chair) 
Maurizio Ferraris - Torino - Stagioni filosofiche e stagioni architettoniche.
Pasquale Belfiore - Napoli - Documentalità dell’architettura contemporanea: perché non lascerà tracce 
Paola Gregory (chair)
Carlo Sini - Milano - L'architettura dell'esperienza
Silvia Malcovati - Torino - Razionalismo vs. postmodernismo: ritorno alla realtà dell’architettura 
interventi di 
- Roberta Causarano - Roma 
- Roberto Secchi - Roma 
Paola Gregory (chair)
Franco Purini - Roma - Due realtà
Ettore Rocca - Reggio Calabria - I bisogni del sentire
Giovanni Durbiano - Torino - L’architetto fa progetti, non architetture. Perché ci interessa la Documentalità
Stefano Catucci (chair)
Renato Capozzi - Napoli - Per un "moderno" realismo
Hansmichael Hohenegger - Roma - Ontologia dell'ornamentum. La sincerità dell'architetto 
Marco Dezzi Bardeschi - Milano - Stratificazione, fabbrica, ragione: l’avventura del progetto
interventi di 
- Giuliana Scotto - Roma 
- Giuseppe Strappa - Roma
Introduce e modera: Antonino Saggio, Coordinatore del Dottorato di Ricerca in "Architettura - Teorie e Progetto"
interventi di: Roberto Palaia - Roma 
 Rosario Pavia - Pescara
 Paolo Mascilli Migliorini - Napoli
partecipazione di: M. Ferraris, H. Hohenegger, E. Rocca, P. Belfiore, R. Capozzi, M. Dezzi Bardeschi, G. Durbiano, 
S. Malcovati, F. Purini, R. Secchi, G. Strappa, S. Catucci, P. Gregory, C. Marras e alcuni dottorandi del Dottorato in 
"Architettura - Teorie e Progetto", Facoltà di Architettura, Sapienza Università di Roma. 
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Aula magna di Fontanella Borghese (Piazza Borghese 9)
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Responsabile scientifico: Paola Gregory | Coordinamento scientifico: Paola Gregory, Cristina Marras, Stefano Catucci 
Progetto grafico e documentale: Gabriele Stancato | Segreteria organizzativa: Saverio Massaro     saverio.massaro@uniroma.it
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h.15.00-19.30
29 ottobre 2014
h. 9.00-13.30
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